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Yuichi TAMATSU and Yoshinobu ITjE* : Age-related
mandibule with missing of teeth (Kagoshima University
'Department of Anatomy, Tokyo Dental College)
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